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2. Single Spiking Neuron Models
2.1 A biological neuron
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2.3 A neurogenetic model of a neuron
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3. Learning and Memory in a Spiking Neuron
3.1 General classification 
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3.2 The STDP learning rule
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3.3 Spike Driven Synaptic Plasticity (SDSP) 
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3.4 Rank-order learning 
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4. STPR in a Single Neuron
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5. Evolving Spiking Neural Networks
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